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Karang Taruna sebagai tenaga muda dari sebuah wilayah yang berpengaruh bagi 
kelangsungan kesejahteraan masyarakat.Kegiatan Meningkatkan daya guna Karang Taruna 
dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu nya dengan Kegiatan PKM (Pengabdian 
Kepada Masyarakat) oleh Mahasiswa kepada para masyrakat dan Karang Taruna. PKM 
bertujuan untuk meningkatkan kratifitas dan minat usaha para pemuda Desa Pasir Ampo 
Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. Dengan Sosialisasi dan pelatihan membuat Sabun Cuci 
tangan yang dapat bermanfaat baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi untuk 
masyarakat itu sendiri. Dengan tujuan tersebut, tim kami mengadakan pembinaan PKM yang 
berjudul “Sosialisasi Inovasi Kemasan Produk Hand Soap untuk Meningkatkan Mutu 
Produk di Desa Pasir Ampo”. Para karang taruna di wilayah Desa Pasir Ampo diberikan 
pelatihan tentang cara membuat Sabun Cuci Tangan yang berkualitas dan Sosialisasi tentang 
pemilihan kemasan yang baik dan menarik untuk Produk Sabun Cuci Tangan tersebut. 
Kata Kunci : Pelatihan, Sosialisasi kemasan, hand Soap 
1. PENDAHULUAN 
 
Kesejahteraan Masyarakat terutama di bidang Ekonomi adalah semua tujuan dari para 
masyarakat menegah kebawah di Indonesia. Kesejahteraan Berarti Kehidupan yang penuh 
rasa damai dan tidak terpikirkan masalah ekonomi untuk makan sehari-hari. Kesejahteraan 
dapat dimulai dari hal terkecil, usaha-usaha kecil yang dibangun dengan semangat dan 
ketekunan dalam berusaha baik dengan berjualan baik dalam bentuk Produk maupun Jasa. 
Karang taruna di Wilayah Desa Pasir Ampo merupakan salah satu nilai tambah dalam 
usaha meningkatkan kesejahteraan, Para Pemuda Karang taruna disana memiliki semangat 
yang tinggi dalam usaha meningkatkan kesejateraan masyarakat, walaupun mencari 
pekerjaan di masa pandemic seperti ini sangat sulit, tapi mereka tidak pantang menyerah 
dengan berusaha menciptakan suatu produk yang memiliki nilai jual yang dapat 
menguntungkan bagi semua masyarakat. 
Rata-rata Usia Karang Taruna di Wilayah Desa Pasir Ampo masih tergolong usai 
produktif yang sangat penting bagi kelangsungan usaha-usaha mereka, mereka masih 
memiliki semangat yang tinggi dan rasa ingin mencoba hal baru. Maka dari itu Karang 




Taruna adalah salah satu Aspek penting bagi sebuah Desa yang memiliki tujuan untuk 
mendapatkan kesejahteraan di Wilayahnya. 
Dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan. Kami melakukan 
Pembinaan, Pelatihan dan Sosialisasi tentang Pembuatan sabun cuci tangan (Hand Soap) 
dan juga inovasi kemasan yang menarik dan memiliki nilai jual yang berguna bagi 
keberlangsungan usaha para masyarakat nay kedepan nanti. 
PKM ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Karang 
Taruna di Wilayah Desa Pasir Ampo untuk terus menunjukkan eksistensi diri dalam 
memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dengan melakukan usaha-usaha yang dapat 
membuka peluang bagi para masyarakat bahkan dapat menambah penghasilan bagi 
masyarakat di Desa Pasir Ampo. 
 
 
Gambar : Para Peserta PKM dan Mahasiswa Universitas Pamulang  
 
2. METODE PENGABDIAN 
 
PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) oleh mahasiswa ini dilakukan karena 
Pengabdian adalah salah satu Tri Dharma perguruan tinggi dan sudah merupakan 
kewajiban bagi kaum akademik untuk melaksanakannya, namun jikalau kita melakukan 
pengabdian masyarakat hanya sebatas karena tuntutan Tri Dharma maka itu artinya sempit. 
Karena hakikatnya adalah kita sebagai manusia melakukan pengabdian masyarakat karena 
sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Intinya 
mahasiswa sangat erat hubungannya dengan pengabdian masyarakat karena mahasiswa 
sebagai pemuda dan masa depan bangsa ada pada pemudanya 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang 
sebelumnya sudah diberikan izin atas pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan 
melengkapi segala administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan akhir 
kegiatan di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan selama satu hari, dengan 
dimulai dari sambutan ketua Pelaksaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sambutan Dari 
Dosen Pembimbing kami yaitu Bapak Rusmalah S.T.,M.T  dan Sambutan dari  Bapak 
Suardi Selaku Kepala Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. Dan 
beberapa pemaparan materi lain dari para Dosen Universitas Pamulang yang melakukan 




Pengabdian Kepada Masyarakat juga para Mahasiswa Universitas Pamulang yang 
memaparkan materi sosialisasi dan pelatihan tentang Pembuatan Sabun Cuci Tangan (Hand 
Soap) yang dibantu oleh para Team PKM dari Universtias Pamulang yang juga disaksikan 
oleh para peserta yaitu para Pemuda Karang Taruna dan Ibu-ibu PKK dari Desa Pasir 
Ampo. 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa Universitas Pamulangi 
Khususnya Kelompok kami yang membahas tentang Sosialisasi Inovasi Kemasan Produk 
Hand Soap ini dilakukan dalam beberapa kegiatan, antara lain : 
1. Menjelaskan Fungsi dan nilai jual Produk Hand Soap dimasa Pandemic ini 
2. Menjelaskan tentang Kemasan yang baik dan menarik untuk Produk Hand Soap. 
3. Memaparkan Materi tentang Kemasan-kemasan yang bisa digunakan untuk jangka 
Panjang maupun jangka pendek, kemasan yang aman bagi produk tersebut dan juga 
memiliki nilai jual tinggi. 
4. Memberikan pemahaman bagaimana membuat stiker atau label pada suatu kemasan 
yang berguna sebagai tanda pengenall produk juga sebagai media informasi produk 
terebut. 
5. Peserta melakukan Praktek bagaimana cara pembuatan Hand Soap yang baik dan benar 
dengan bahan dan alat-alat yang sudah disediakan oleh para Tim PKM dan para 
Mahasiswa Universitas Pamulang. 
 
Gambar : Anggota Kelompok dengan Para Dosen Pembimbing 
 
Untuk lebih mudah dalam menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam Pengabdian 
Kepada Masyarakat ini dibuat dalam diagram alur Proses berikut : 
 































3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kegiatan Pengabdian Keapda Masyarakat yang berlokasi di Desa Pasir Ampo 
Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. Ini di laksanaakan oleh para Tim PKM dan 
para Peserta yaitu Karang Taruna dan para Masyarakat Desa Pasir Ampo dengan tema 




Sosialisasi Kemasan dan Pelatihan Pembuatan Produk Sabun Cuci Tangan (Hand 
Soap). 
Persiapan Penyuluhan dan Pelatihan 
 Persiapan kegiatan ini anatara lain berupa alat-alat dan bahan untuk pembuatan 
produk, Kemasan Kosong untuk wadah produk dan keperluan lainnya. 
Persiapan terebut tercantum dalam table berikut : 
 
No. Uraian Jumlah Satuan Total 
1. Botol Dispenser 500ml 50 pcs Rp. 3.500 Rp. 175.000 
2. Stiker/Label 50 pcs Rp. 1.500 Rp. 75.000 
3. Snack dan minuman 50 pcs Rp. 7.500 Rp. 375.000 
4. Makan Siang 50 box Rp. 25.000 Rp. 1.250.000 
5. Transportasi 2x Rp. 200.000 Rp. 400.000 
6. Souvenir dan Doorprize 65 pcs Rp. 15.000 Rp. 975.000 
Total Harga Rp. 3.250.000 
 
Penyuluhan Sosialisasi Inovasi Kemasan 
Pemaparan Materi Oleh Tim Kami yang terdiri dari : 
1. Achmad Fauzan sebagai Moderator. 
2. Muhammad Arya sebagai Dokumenter. 
3. Muhammad Darmawan Pemateri 3 sekaligus sebagai Ketua Kelompok. 
4. Nanang Rizkyantoro Setyadi sebagai Permateri 1. 
5. Triono Priyo Saputro sebagai Pemateri 2. 
 
Materi Penyuluhan Sosialisasi Inovasi Kemasan Produk Hand Soap ini DI kemas dalam 
Bentuk Presentasi dan di jelaskan oleh para pemateri kepada para Peserta dan Dosen 
Pembimbing.dari pema[aran materi ini para peserta di persilahkan memberikan 
pertanyaan maupun kritik atas apa yang disampaikan oleh Para Mahasiswa Universitas 
Pamulang. 
 Dengan adanya Penyuluhan Sosialisasi Inovasi Kemasan ini bertujuna untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan usaha jual suatu produk yang memiliki 
banyak manfaat bagi kesehatan maupun ekonomi masyarakat di Wilayah Desa Pasir 
Ampo, Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. 
  














Pemaparan Materi yang disampaikan mudah 
dipahami       8 7 
Stiker kemasan yang mudah di buat 
    1 5 9 
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para Warga 
Sekitar     1 2 12 
 
Dari data Tanggapan peserta PKM di table atas pada Instrumen “Pemaparan Materi yang 
disampaikan mudah dipahami” bisa disimpulkan bahwa dari keseluruhan peserta yang 
memberikan tanggapan ada sekitar 53% Setuju bahwa Materi yang kami sampaikan mudah 




 Kemudian Untuk Instrumen “Stiker Kemasan yang Mudah dibuat” ada sekitar 60% 
Sangat Setuju karena memang kami memberikan penyuluhan tentang cara membuat stiker 
kemasan yang Mudah untuk di lakukan oleh para warga sekitar. Data Lengkapnya bisa dilihat 





















 Pada Instrumen “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para Warga Sekitar” ada sekitar 
80% Sangat Setuju, Karena kegiatan ini selain menambah ilmu pengetahuan juga sebagai 
penyambung ali silaturahmi antar para Warga Desa Pasir Ampo dengan para Mahasiswa dan 
Dosen Universitas Pamulang. Data Lengkapnya bisa dilihat pada Diagram berikut ini : 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
  Penyuluhan tentang Sosialisasi Inovasi Kemasan Produk Hand Soap ini 
sebagai Pembekalan Usaha Kecil Menengah di Desa Pasir Ampo, Kecamatan 
Kresek. Tangerang. Banten. Dengan ada nya kegiatan ini para warga jadi tahu 
bagaimana memilih kemasan yang cocok untuk Produk hand soap dan 
bagaimana cara untuk mendesain sebuah stiker kemasan yang berfungsi untuk 
meningkatkan daya Tarik dari sebuah produk. Para Mahasiswa Universitas 
Pamulang melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat juga sebagai 
pelengkap atas Tridarman Perguruan Tinggi, Para karang Taruna di Desa Pasir 
Ampo juga dapat pembekalan bagaimana Proses Pembuatan Produk Hand Soap 
yang baik dan dapat dijual dipasaran. 
 Berdasarakan hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengadian ini, sapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Kegiatan Pengabdian Berjalan sesuai dengan Rencana. 
2. Kegiatan Pengabdian Dari koordinasi, Pemaparan materi sampai kegiatan usai 
mendapatkan samabutan dan Sikap bagik dari para Karang Taruna dan para 
Warga di Desa Pasir Ampo 
3. Para Warga dan Karang Taruna Desa Pasir Ampo memiliki semangat dan 







Kegiatan ini sangat 








5.  SARAN  
  Saran dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah supaya 
Ilmu dan pengetahuan yang sudah kami berikan dapat di implementasikan dengan 
berkesinambungan sebagai tanda semagat berwira usaha dalam meningkatkan 




Dengan Terlaksananya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Pasir Ampo 
ini, Kami Mengucapak terimakasih Kepada Para Warga dan para Pemuda karang Taruna di 
Desa Pasir Ampo dan juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) Universtitas Pamulang. Dan para Dosen pembimbing yang sudah 
membantu terlaksana nya Pengabdian Kepada Masyarakat dari mulai hingga kegiatan 
selesai dengan lancar dan sesuai rencana. 
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